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摘　要　报道用动力学室温磷光法测定 A-溴代萘( A-BrNp)的新方法. 检出限为 3. 58×











分析方法.自 1984年, Cline Love 等
[ 3]发表了 B-CD诱导 RTP 分析法至今,用环糊精室温磷






B-CD(上海化学试剂采购供应站) , 经两次重结晶后配制成 0. 01mol / L 的水溶液; A-
BrNp(上海试剂一厂)经减压蒸馏后配制成 7. 15×10- 3mol/ L 的甲醇溶液; 正丁醇(上海试
剂一厂)经重蒸馏备用;实验用水为二次去离子水.
2　实验方法
在一系列 10mL 具塞比色管中加入 4. 0mL 0. 01mol/ L 的 B-CD 溶液和 10LL 正丁醇后
再加入 1. 0mL 水.在每支比色管中加入不同量的 7. 15×10
- 3
mol/ L A-BrNp 的甲醇溶液后
立刻按下秒表计时, 剧烈振荡并转入 1cm 石英池中后于 30s 时以 Kex= 285nm, Kem= 525nm
记录时间扫描曲线,用斜率法求得反应的初始速率, 将其对 A-BrNp浓度作图.




　　B-CD特殊的分子构型可为 A-BrNp在水溶液中提供一良好的非极性微环境, 使 A-BrNp
与之形成包络物在室温下产生磷光. 以往的实验结果表明有适量脂肪醇存在时, B-CD 体系
中的室温磷光可被大大加强 [ 9—10] , 而且在反应的初始阶段 A-BrNp与 B-CD所形成包络物的
RT P 增强的速率与 A-BrNp的浓度有一定线性关系,据此可进行 A-BrNp 动力学 RTP 法的
测定.




行光谱扫描, 结果表明其最大激发波长在 285nm 处,
室温磷光发射光谱有二个峰,分别在 495、525nm 处,
见图 1,实验时选用 525nm 为磷光测量波长.
2　实验条件的选择
试验了温度、正丁醇用量及 B-CD 浓度对室温磷
光强度 $ Ip/ $t (初始速率)的影响.
2. 1　温度　图 2表示体系的 RT P 强度和 $Ip/ $ t随
温度变化的曲线.由图可知, 温度对体系的反应速率
有显著的影响. 5℃下的反应速率约为 30℃时的 7倍,
为便于操作, 本文采用 30℃(±0. 2℃)为实验温度.
Fig. 2　Ef fect of temperature
on the Ip and $ Ip/ $ t
2. 2　正丁醇用量　正丁醇浓度在 0. 2%～0. 5%范围
内有一平台区存在,实验时选用0. 2% .
2. 3　B-CD 的浓度　在较宽的[ B-CD] / [A-BrNp]范围
内研究了 B-CD 浓度的影响. 结果示于图 3. 由图可
知,当 B-CD 用量超过一定的值时, Ip值随 B-CD 值的




体系的初始反应速率对 A-BrNp的浓度作图,在 3. 58
×10- 5～2. 15×10- 4 , 2. 15×10- 4～3. 58×10- 4mol/
L 范围内有两段斜率不同的线性关系,各自的线性拟
合方程及相关系数如下:
$ I/ $ t= - 0. 48+ 12. 54k, r = 0. 8997
$ I/ $ t= - 21. 34+ 158. 83k, r = 0. 9828
式中k 表示某一浓度下, A-BrNp与 B-CD 生成磷光体的初始速率. 在 A-BrNp 浓度为 1. 08×
10
- 4





当体系中加入可溶性脂肪醇时,脂肪醇的烷基链进入 B-CD空腔;或是脂肪醇的 OH 与
B-CD 端口的 OH 形成分子间氢键而调节 B-CD 空腔的微极性, 使A-BrNp以赤道取向与 B-
CD形成( 1)中的包络物,而两个包络物又可形成 2∶2重叠包络物,如反应式( 2) :
( 2)
Fig. 3　Concentration ef fect of B-CD
on the Ip and I∞p






实验结果表明, 当 A-BrNp的浓度为 7. 15×10- 5～1. 45
×10
- 5
mol/ L ,在相同的实验条件下, 有磁效应作用时,
磷光体生成的初始速率的线性拟合方程为:
$ I/ $t = - 0. 177 + 0. 411K, r = 0. 9685
从实验结果看, 通过改善实验条件,将有可能改善动力
学 RT P 法的灵敏度与准确度.
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Abstract　A new method for the determinat ion of A-Bromonaphthalene (A-BrNp) by kinet-
ic room-temperatur e pho spho rimetr y has been established. Under the opt imum condit ions,
the detect ion limit of A-BrNp was 3. 58×10- 5 mo l/ L . T he relat ive standard dev iat ion of
this method w as less than 16. 2% .
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